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280 Annuaire – EPHE, SHP — 145e année (2012-2013)
h i st o i r e  de  l’a rc h i t e c t u r e 
o c c i de n ta l e  au  X i X e 
e t  au  X X e s i è c l e s
directeur d’études : M. Jean-Michel Leniaud
Programme de l’année 2012-2013 : Styles, formes, fantasmes dans l’architecture du XIXe siècle 
(suite).
la conférence, comme celle de l’année précédente, va donner lieu à une publication.
